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/ I . Rasgos 
1. Rasgos principales de la evolución reciente 
Honduras mostró por cuarto año consecutivo un crecimiento satisfactorio del 
producto interno bruto, superior al 5%. (Véase el cuadro 1.) Sin embargo, 
el ritmo de expansión económica de 1979 fue el más bajo del ultimo cua-
trienio, lo que perfila síntomas de desaceleración, provocada tanto por 
factores internos cono externos. 
Dos fueron las principales fuentes de dinamismo; el sector exporta-
dor, que tradicionalmente influye en alto grado en el comportamiento de la 
economía hondurena, y la reactivación de la inversión privada, basada fun-
damentalmente en una fuerte expansión de la construcción. 
Pese a varios acontecimientos de origen externo que incidieron sobre 
el país en forma adversa (los nuevos aumentos de precio del petróleo; alzas 
en las tasas de ínteres en los mercados de capital, y la turbulencia polí-
tica en algunos países vecinos da la región, que contrajo el nivel de inter-
cambio comercial intrarregional), el quantum de las exportaciones creció 
a un ritmo desusado (11.5%), y el aumento en el valor unitario de las 
exportaciones contrarrestó el alza en los precios de las inportaciones. 
Por otro lado, durante 1979 se revirtió la tendencia ascendente del 
gasto público, y sobre todo la del destinado a la formación fija de capital. 
En efecto, desde hace más de un lustro se venía aplicando una política eco-
nómica en la que cabía al sector publico un papal destacado en la progra-
mación, determinación y ejecución de proyectos estratégicos, así como en el 
fomento de determinadas actividades. Si bien los efectos derivados del hura-
can Fifí ocurrido en 1974 afectaron en alguna medida la consecución de estos 
finess de todas manaras a través del gasto publico se había continuado con-
solidando, con la secuencia necesaria, el cumplimiento de las principales 
metas preestablecidas en algunos proyectos, los cuales permitirán aprove-
char mejor, en el mediano plazo? los recursos naturales del país, sobre 
todo para la generación de energía y el desarrollo de un importante com-
plejo maderero-forestal. 
En 1979, la inversión pública, e incluso los gastos corrientes del 




HONDURAS: PRIüCIPALES INDICADORES ECOMO;,ICOS 
197* 1975 1076 ' 1977 1978 1979a/ 
A* Indicadores económicos básicos 
Producto interno bruto a costo de factores 
(millones de dólares de 1970) 843 827 onc UüJ 935 1 009 1 061 
Población (millones de habitantes) 2.99 3.09 3.20 3.32 . 3.44 3.56 
Producto interno bruto por habitante (dólares 
de 1970) 282 268 276 282 293 298 
Tasas de crecimiento ¿/ 
Indicadores ftcstáisirtsosí de corto plazo 
Producto interno Brulo -0.5 -1.8 6.9 5,7 7.9 5,1 
Producto interno bruto por habitante -4.1 -5,0 3.0 2,2 3.9 1.7 
Ingreso bruto c/ 0.4 »3 „2 0.1 2.7 5.7 4.7 
Relación de precios del intercambio 2,4 -5.2 8.3 12.7 8,6 0o1 
Valor corriente de las exportaciones de 
bienes y servicios 12.3 4.2 31.6 28.2 18.3' 19.3 
Valor corriente de las inportaciones de 
bi enes y servi ci os 51.0 -2.2 15,2 27.6 1 8.6 17»9 
Precios al consumidor 
Dicí eabre a di ci enbre o • « 7.8 5.6 7.7 5,4 18.9 
Variación media anual 12.9 8.1 5.0 8.6 5.7 8*8 
Dinero 1.1 8.6 37.3 14.2 15.6 14e7 
Ingresos corrientes del gobierno 15.0 12.1 •25.7 31.4 16.5 13.2 
Gastos totales del gobierno 18.2 32.4 19.7 28.0 24.6 9.7 
Déficit fiscal/gastos totales del 
gobierno d/ 23«, 6 35.4 32.1 30.3 34.8 32.7 
f ¡i 11 orí es de dólares 
Sector externo 
Saldo del comercio de bienes y servicios -125 -101 -50 -74 -89 »95 
Saldo de la cuenta corriente -124 -125 -114 -139 —170 -192 
Variación de las reservas internacionales 
netas -17 54 37 66 9' -15 
Deuda externa e/ 254 347 426 538 688 784 
Fuonte: CEPAL, sobre i a base de datos oficiales, 
a/ Preliminar» 
b/ Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 
£I Producto interno bruto más efecto de la relación de precios de intercambio« 
d/ Porcentaje, 
e/ Deuda externa pública y privada deserabolsada total, 
/de austeridad 
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de austeridad en e l manejo de l a s f inanzas p ú b l i c a s s aunada a una mayor 
s e l e c t i v i d a d y r e s t r i c c i ó n r e l a t i v a en l a concesión de l o s c r é d i t o s a través 
d e l sistema de intermediación. Esta p o l í t i c a se debió, parcialmente, a 
r e s t r i c c i o n e s de orden f i n a n c i e r o — e l d é f i c i t d e l Gobierno Central se e levo 
a l 7% del producto interno bruto-— y , en p a r t e , a retrasos en l a i n i c i a c i ó n 
de algunos proyectos de inversión de gran envergadura, como fue e l caso del 
proyecto h i d r o e l é c t r i c o El Cajón. Esta pérdida de dinamismo en e l gasto 
público, sumadia a l hecho de que l a inversión privada hubiera sido aún mayor 
de no haber prevalecido e l ambiente de incertidumbre provocado por l a s p e r -
turbaciones de orden p o l í t i c o en algunos p a í s e s v e c i n o s , e x p l i c a l a r e l a t i v a 
desaceleración del producto en comparación con l o s años inmediatamente 
anteriores. 
El crecimiento de l a s exportaciones ya aludido, a s í como l a amplia-
ción en l a o f e r t a interna, se apoyaron en buena medida en un extraordinario 
aumento en l a producción a g r í c o l a , g r a c i a s , an p a r t e , ~ un rágiman de 
l l u v i a s , puesto que tanto los alimentos para consumo interno -—especialmente 
e l maíz y e l a r r o z — como los productos de exportación —banano, palma 
a f r i c a n a , c a f é y particularmente caña de a z ú c a r — se b e n e f i c i a r o n de l a s 
favorables condiciones c l i m á t i c a s . La a c t i v i d a d pecuaria también r e g i s t r o 
importantes aumentos. 
Los fenómenos d e s c r i t o s se desenvolvieron en un marco de r e l a t i v a e s t a -
b i l i d a d de p r e c i o s , a l menos en e l contexto de l a s presiones i n f l a c i o n a r i a s 
presentes en e l resto de l a región. Los precios promedio variaron durante 
e l año en 8.3%, aunque se presentaron c l a r o s síntomas de a c e l e r a c i ó n , por 
cuanto e l índice de precios a i consumidor r e f l e j ó a f i n a l e s de diciembre un 
a l z a de 18.9% en relación con e l mismo mes da 1978. En e s t a s a l z a s i n c i -
dieron fundamentalmente l a i n f l a c i ó n importada y algunas l i m i t a c i o n e s deri= 
vadas de l a i n s u f i c i e n c i a del aparato productivo para s a t i s f a c e r aumentos 
rápidos de l a demanda, como ocurrió en e l caso de l a producción de cemento. 
Aun cuando no se dispuso de información d e t a l l a d a , es de suponer 
que e l auge del sector agropecuario y e l aumento en l a 
inversión privada — q u e apenas contrarrestó l a b a j a en l a 
inversión p ú b l i c a — contribuyeron a e l e v a r e l n i v e l de ocupación. 
/Sin embargo, 
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Sin embargo9 debe tomarse en cuenta que l a subocupación cont inúa siendo uno 
de l o s problemas e s t r u c t u r a l e s más s e r i o s de la economía hondurefia. Tampoco 
se contó con s u f i c i e n t e información sobre l a s remuneraciones» aunque» por 
l o r e l a t ivamen te moderado de l a i n f l a c i ó n , y l a s a l za s s a l a r i a l e s acordadas 
a l o s f u n c i o n a r i o s del Estado s cabe presumir que de haberse producido un 
d e t e r i o r o en l o s s a l a r i o s r e a l e s promedio,és te no debió s e r tan pronun» 
ciado como e l de años a n t e r i o r e s . Así l o sug ie ren l a s c i f r a s del consumo 
pr ivado g l o b a l , que c r ec ió a l mismo r i tmo que e l producto . 
Los elementos mas déb i l e s de la economía en 1979 se encontraron en 
l a s f i nanzas púb l i ca s y en e l comportamiento del s e c t o r f i n a n c i e r o . En 
cuanto al primer caso , e l d é f i c i t de l Gobierno Cent ra l c r e c i ó por cuar to 
año consecut ivo , no obstante una f u e r t e cont racc ión en e l r i tmo de 
c rec imiento del gas to c E l lo se debió a una pérdida de dinamismo del 
s is tema impos i t ivo , ya que e l c o e f i c i e n t e de tributación ba jó de 14.2% 
en 197G a 13.3% en 1979. Respecto del segundo, l a captac ión de recursos 
en e l s is tema de in te rmediac ión , t a n t o en depós i tos c o r r i e n t e s como en 
c u a s i d i n e r o , disminuyó marcadamente en r e l a c i ó n con afíos a n t e r i o r e s , l o 
que sug ie re una i n c i p i e n t e fuga de d i v i s a s . Es ta circunstancia l i m i t ó 
l a capacidad de l s e c t o r f i n a n c i e r o para a tender toda l a demanda 
c r e d i t i c i a , sobre todo l a del s e c t o r p r ivado , y qu i sas vino a sumarse 
a l o s f a c t o r e s que impidieron un c rec imiento más dinámico de l a 
a c t i v i d a d económica. 
En s í n t e s i s , en e l panorama económico de 1979 se contó con dos 
f u e n t e s de dinamismo: e l incremento de l a s expor tac iones y e l auge de l a 
i n v e r s i ó n p r i v a d a . No alcanzaron é s t o s s i n embargo, a c o n t r a r r e s t a r l a s 
tendencias de l apara to p roduc t ivo , y se observó en d e f i n i t i v a una 
desace l e r ac ión del r i tmo de crec imiento del p a í s . La p o l í t i c a económica 
no con t r ibuyó , por e l lado del gas to púb l i co , a c o n t r a r r e s t a r e s t a 
t endenc ia ; a l c o n t r a r i o , l a b a j a en l a i n v e r s i ó n e s t a t a l parece más b ien 
habe r l a acentuado; tampoco coadyuvó a e l l o l a p o l í t i c a monetaria y 
c r e d i t i c i a , enmarcada dent ro de una tón i ca de atenuación de l a s p res iones 
i n f l a c i o n a r i a s . 
La pé rd ida de dinamismo a lud ida p l a n t e a algunas i n t e r r o g a n t e s sobre 
l a s p e r s p e c t i v a s de l co r to plazo., especia lmente s i se t i e n e en cuenta que 
l a a ce l e r ac ión de l a s tendencias i n f l a c i o n a r i a s de f i n e s del año pudo haber 
d e t e r i o r a d o e l poder a d q u i s i t i v o de algunos e s t r a t o s de l a población, aumen-
tando l a s t ens iones s o c i a l e s i n t e r n a s , ya a l en tadas por l o s acontecimientos 
de l o s p a í s e s v e c i n o s . 
/2. La 
2. La evolución de la ac t i v idad económica 
a) Las tendencias da la o f e r t a y la demanda g loba les 
Estimaciones de l comportamiento de l a economía hondurena en 1979 
indican que e l producto in t e rno b ru to a p rec ios de mercado se incrementó 
en un 5.2%, (véase e l cuadro 2 ) , t a s a r e a l i n f e r i o r a l a observada en 
1978 y también a la de l ú l t imo t r i e n i o ; s in embargo, r e s u l t ó aún s a t i s f a c -
t o r i a por cuanto superó nuevamente a l c rec imiento de la poblac ión, se 
ubicó por a r r i b a de l a s t a s a s observadas en e l r e s t o de Centrcameríca y 
mas&uvo c i e r t o dinamismo por cua r to año consecut ivo , luego de la depres ión 
de los años 1974 y 1975. 
Por su p a r t e e l v a l o r de l a s importaciones se incrementó en 10.1%, p e r -
s i s t i endo l a tendencia observada en e l pasado --aun cuando a una t a s a más 
moderada-- en la que l a s compras ex te rnas aumentaron más rápidamente en compa-
rac ión con e l producto in te rno . Mientras que en 1970 l a s importaciones 
c o n s t i t u í a n a l rededor d e l 347. de e s t e u l t imo , en 1979 esa proporción ascendió 
a 41%. 
El e f e c t o combinado del c rec imiento de ambas v a r i a b l e s - -producto 
in te rno e impor tac iones- - determinó que l a o f e r t a g lobal en conjunto mostrara 
la desace le rac ión a lud ida pues en los t r e s ú l t imos años se expandió en 
10.3%, 8.67. y 6.6%, respect ivamente . 
Por e l lado de l a demanda, e l r i tmo de crec imiento de l a inve r s ión 
pr ivada c a s i se dupl icó y e l de l a s expor tac iones prác t icamente se t r i p l i c ó , 
f r e n t e a un descenso del de todas l a s demás v a r i a b l e s , acentuado en e l caso de 
l a invers ión púb l i ca , l a cual i nc luso disminuyó, en v a l o r e s a b s o l u t o s , 
en cerca de l 13%. 
Cabe subrayar que l a inve r s ión pr ivada fue uno de loa motoras de l 
sistema económico durante 1979, hecho que llama l a a tenc ión dado que s í 
b i en venía creciendo en forma sos t en ida , no se había conver t ido aún en 
l a v a r i a b l e más a c t i v a de l a ecorvomla.-. hondureña. Lejos de e l l o , r e i t e -
radamente se ha señalado c i e r t a deb i l i dad por p a r t e d e l sec to r p r ivado , 
para i d e n t i f i c a r y d e s a r r o l l a r una amplia gama de proyectos que cont r ibuyeran 
a expandir l a capacidad product iva de l p a í s , lo cua l se ha venido vinculando 
/Cuadro 1975 
Cuadro 2 
HONDURAS: OFERTA Y DEHANDA GLOBALES 
Uniones de lempiras CíáSo&íoíáí T j ! a 7^7 , : „ . - te^fuw^tuH -]-asas jjg creclmlento-
^ precios-de 1970 jgorcqriWlg/ Î977— Vena -1979b/ 
1976 1 977 1 978 Ï9T9b7 1 970 1 979 , J " I J ' 0 1 -
Oferta global 
c/ Products Interno bruto-
2 354 2 597 2 820 3 006 13JU 141,1 10.3 8.6 6.6 
1 741 1 892 2 024 2 130 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 8.7 7.0 5.2 
luportaclones de bienes y 
servicios 613 705 796 876 33.9 41.1 15,0 12.9 10.1 
Demanda global 2 354 2 597 2 820 3 006 133,9 I M 10.3 8.6 6.6 
Demanda Interna 1 864 2 087 2 '290 2 416 107.0 113.4 12.0 9.7 5.5 
Inversión bruta Interna 334 474 59'¿ 638 21.9 29,9 41,9 25.1 7.6 
Inversión bruta f i ja 404 443 530 535 19.1 25.1 9.7 19Î6 0.9 
Publ le? 152 170 239 , 209 6.6 9,8 11,8 40,6 -12,6 
Privada 252 273 291 326 : 12.5 15.3 8.3 6.6 12.0 
Variacifin de existencias -70 31 63 103 2.8 4.8 0 • • • • * * * • 
Consumo total 1 530 1 613 1 697 1 778 ' 85.1 83.5 504 5.2 4.8 
Gobierno general 246 270 281 290 11.6 13.6 9.8 4.1 3.2 
Privado 1 284 1 343 . 1 416 1 488 73.5 69.9 4.6' 5.4 5.1 
Exportaciones de bienes y 
servicios 490 510 530 590 26.9 27.7 4.0 3.9 11.3 
Fuente: GEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Honduras y de CGNSUPLAHÉ. 
a7 La cotnposíciín porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas» 
])/ Cifras preliminares.' 
c/ A precies de mercado. 
/con obstáculos 
con obs táculos de orden f i n a n c i e r o y , sobre todo, con l a s l im i t ac iones 
impuestas por l a dimensión del mercado y por l a d i f i c u l t a d para superar 
l a t r a d i c i o n a l pos ic ión de Honduras en e l plano i n t e r n a c i o n a l como 
exportador de b ienes pr imar ios . Con todo, es t imaciones g loba les pa rece r í an 
i n d i c a r , salvo en e l caso de a s e r r a d e r o s e ingen ios , que durante 1979 una 
proporción cons iderab le de l aumento de l a i nve r s ión pr ivada se o r i e n t ó 
a la cons t rucc ión , y en p a r t i c u l a r a l a e d i f i c a c i ó n comercial y r e s i d e n c i a l 
para los grupos de ingresos medios y a l t o s , y e l l o como consecuencia de l a 
s i t u a c i ó n de bonanza der ivada de los exce len te s p rec ios que durante e l 
t r i e n i o a n t e r i o r p reva lec i e ron en e l mercado i n t e r n a c i o n a l para l o s 
p r i n c i p a l e s productos de e x p o r t a c i ó n , e f e c t o que aparentemente tendió a 
moderarse hac ia e l f i n a l de l año por l a s ap rec i ac iones de los s ec to re s 
i n v e r s i o n i s t a s ».c arca de l f u t u r o de la economía - -basados en la c r e c í a n t e 
ag i t a c ión p o l l t i c o s o c i a l de l r e s t o de l a r e g i ó n - - que comenzaron a 
provocar una i n c i p i e n t e fuga de c a p i t a l e s . 
Las expor tac iones , e l segundo f a c t o r dinamizador de l a demanda, 
r e g i s t r a r o n un aumento r e a l importante (11. 3%); se recuperó a s i e l r i tmo 
perdido en 1978, que fue i n f e r i o r a l 4%. Ese r e s u l t a d o se deb ió , en primer 
luga r , a que a p r i n c i p i o s de 1979 se contaba con c i e r t a cant idad de e x i s -
t e n c i a s de c a f é y , en segundo, a l s a t i s f a c t o r i o r e s u l t a d o de l a s demás 
ac t i v idades product ivas v incu ladas a l sec to r ex te rno , especialmente l a 
bananera --que práct icamente concluyó su proceso de recuperac ión después 
de l revés ocasionado por e l huracán F i f i - - , l a ven ta de ca rne , l a s manu-
f a c t u r a s de madera y todo un conjunto de nuevas l í n e a s de expor tac ión 
surgidas en l o s ú l t imos años a l amparo de una p o l í t i c a o r i en t ada a fomentar 
l a d i v e r s i f i c a c i ó n de l a s ven tas externas.—^ 
En c o n t r a s t e con los dos elementos p ropu lsores ya r e f e r i d o s , l a 
invers ión públ ica se c o n t r a j o en 12.6%. Durante l o s ú l t imos años e l Estado 
había c o n s t i t u i d o e l p r i n c i p a l f a c t o r de a l i e n t o a l a economía. 
1] Véase más ade lan te en e l cuadro 7 que en los ú l t imos t r e s años e l rubro 
de " o t r o s productos" ha c r ec ido en forma ace le rada y sos ten ida h a s t a 
l l e g a r a c o n s t i t u i r un 20% d e l v a l o r c o r r i e n t e de todas l a s exportacione 
/Ante la 
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Ante l a f a l t a de est ímulos para e l sec tor privado —especialmente a r a í a de 
l a s a l i d a de Honduras del Mercado Común Centroamericano-- y l a s carencias 
en mater ia de i n f r a e s t r u c t u r a bá s i ca , e l sec tor público se abocó a una se r i e 
de proyectos de t rascendencia para e l pa í s y de gran impulso para l a a c t i -
vidad productiva i n t e r n a . Así , l a p a r t i c i p a c i ó n de l a invers ión públ ica 
en e l producto in te rno ascendió del 7% en 1970 a l 12% en 1978, Sin 
embargo, l a conclusión de algunos proyectos , c i e r t a indecis ión en l a 
generación de o t r o s , y d i f i c u l t á d e s —principalmente f inanc ie ras— para 
e j e c u t a r o t r o s , derivadas de los compromisos cont ra ídos por obras de l a 
dimensión del proyecto h i d r o e l é c t r i c o de El Cajón, h ic ie ron descender esa 
proporción al 10% en 1979, y l a i n f l u e n c i a del s ec to r público como motor 
de l a ac t iv idad productiva empezó a d i sminui r . Pese a lo a n t e r i o r , 
conviene tomar en cuenta que t a l apreciación r e s u l t a de comparar e l 
volumen de l a invers ión del últ imo año con los elevados n ive les alcanzados 
en e l pasado r e c i e n t e . Obsérvese por ejemplo que l a formación de cap i t a l 
f i j o del gobierno en 1979 superó en 2->% a l a de 1977. Por su p a r t e , l a s 
ex i s t enc i a s se incrementaron por t e r c e r año consecutivo por los favorables 
r e su l t ados de l a producción agr íco la ; probablemente también aumentaron los 
inven ta r ios de los sec tores comercial e i n d u s t r i a l , principalmente los de 
bienes importados» * 
Por o t r a p a r t e , e l consumo global mostró una l i g e r a desaceleración, 
pero manteniendo un ritmo relat ivamente s imi la r a l de los t r e s últimos 
afíos (5.4%, 5.2% y 4.C%, respect ivamente) . Si b ien e l consumo privado 
aumentó 3 una tas* dé 5.1%, y és ta r eeu l td moderadamente i n f e r i o r a la 
observada en e l año precedente, cabe des tacar que c rec ió al mismo ritmo que 
e l producto. No se r eg i s t r a ron se r io s problemas de abastecimiento por 
cuanto, en genera l , l a producción agr íco la para consumo aumentó considera-
blemente, con excepción de l a del f r i j o l , cuya b a j a pudo cubr i r se con los 
excedentes de l a excepcional cosecha de 1 9 7 8 . ^ 
2/ Esta va r íba l e incluye además los gastos de subs i s t enc ia rea l izados por 
una numerosa inmigración t r a n s i t o r i a desde Nicaragua, por e f ec to del 
cisma p o l í t i c o ocurr ido en dicho pa í s durante e l año. 
/Compatible 
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Compatible con una desace le rac ión en l o s ingresos pe rc ib idos por 
e l gobierno, e l consumo públ ico también se expandió, pero a un r i tmo 
más l en to que en e l pasado. Desde 1978 l a ampliación de los s e r v i c i o s 
públ icos ha debido e n f r e n t a r sucesivos aumentos de c o s t o , a l o cual se 
agregan d i f i c u l t a d e s admin i s t r a t i va s para l a e j ecuc ión de l o s proyectos 
de d e s a r r o l l o s o c i a l i nc lu idos en e l ac tua l p lan , todo lo cual ha 
inc id ido en un decrecimiento del r i tmo de aumento de los gas tos c o r r i e n t e s . 
Por o t r a p a r t e , e l gobierno se ha v i s t o en l a necesidad de r e a j u s t a r su 
presupuesto por l a s pe r spec t ivas de ingresos más b a j o s que en e l pasado, 
debido a l a reducción en l a s co t i zac iones i n t e r n a c i o n a l e s de los productos 
de expor tac ión , y en e spec i a l del c a f é . 
b) El crecimiento de l o s p r i n c i p a l e s s e c t o r e s 
Con excepción de l a a g r i c u l t u r a , todos l o s s ec to r e s r e f l e j a r o n l a 
desace le rac ión general de l a economía. El grupo de ac t iv idades de más 
l e n t a evolución fue ,el de "ot ros s e r v i c i o s " , que solamente se incrementó 
en 3.57o, t a s a levemente super io r a l a demográfica; en cambio e l conjunto 
de l a s ramas generadoras de b i enes , s i b ien r e g i s t r a r o n una t a s a i n f e r i o r 
a l a s observadas en l o s dos afios a n t e r i o r e s , é s t a puede c a l i f i c a r s e aún de 
s a t i s f a c t o r i a . Finalmente, los s e r v i c i o s bás icos se s i t u a r o n muy 
cerca del promedio. (Véase e l cuadro 3 , ) 
i ) El s e c t o r agropecuar io . En una economía donde e l s e c t o r 
agropecuario apor ta directamente a l rededor del 30% del producto i n t e r n o 
y c a s i e l 75% de l a s expor tac iones y genera , además, l a mayor proporción 
del empleo, su comportamiento r e s u l t a especialmente s i g n i f i c a t i v o en e l 
r e su l t ado g l o b a l . Durante 1979, en l a expansión del producto i n t e r n o 
i n f l u y ó , pues , de manera determinante e l crecimiento del s ec to r 
agropecuar io , cuya t a s a (7%) fue l a más a l t a de todas l a s a c t i v i d a d e s . 
Pese a l exceso de l l u v i a s de f i n a l e s del per iodo en c i e r t a s regioneG 
del p a í s , especia lmente l a zona n o r t e , se es t ima que é s t a s no a f e c t a r o n 
lo s buenos rendimientos que se habían obtenido g r a c i a s a l a s f avorab les 




HONDURAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACT IV.IOAD. ECONOMICA A COSTO DE FACTORES 
Millones de lempiras Composición . 
porcentual 2 Tasas de crecimiento^ 1977 1978 1979b/ 1S75 . 1977 1978 1979b/ 1970 1979b/-
Agricultura 437 468 492 526 • 32,6 ' 28.3 ' 7.1 5.1 7.0 
Minería 32 31 32 33 2.3 - 1.8 "3,1 • " 3.2 3.1 
Industria manufacturera 229 251 277 293 13,8 15,8 9.6 10.3 5.8 
Construcción 77 82 90 96 4.8 5.2 6.2 10.1 6.6 
Subtotal bienes 775 832 891 948 53.5 51.1 7.4 7.1 6.4 
Electricidad, gas y agua 25 26 28 29 1.4 1.5 4.0 7.7 3.6 
Transperte, almacenamiento y 
comunicaciones 143 149 164 172 7.8 9.3 4.2 10.2 4.9 
Subtotal servicios básicos 168 175 192 201 9.2 10.8 4.2 9.8 4.7 
Comercio y finanzas 240 250 280 293 16.1 15.8 4.2 12.0 4,6 
Propiedad de vivienda 126 131 138 142 7.2 7.6 ' 3.9 5.3 2.9 
Administración pffbllca y defensa 60 66 70 72 3.4 3.9 10.0 6.5 2.4 
Otros servidos 179 183 195. 200 10.6 10.8 2.5 6.9 2.8 
Subtotal otros servicios 605 630 M ' 37.3 38.1" 4.1 8.4 3.5 
Producto interno bruto 1 548 1 637 1 766' 1 856 100.0 100.0 5.7 7.9 5.1 
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Honduras y de CONStPUÍílE. 
a7 Câ composición percéntual y las tasas de crecimiento corresponden a Tas cifras.reales y no a las redondeadas» 
b/ Cifras preliminares. 
/Es ta c i rcuns tanc ia 
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Esta c i r c u n s t a n c i a , sumada a l a s e x i s t e n c i a s acumuladas en 1975 de algunos 
productos como e l f r i j o l , p e r m i t i ó asegurar e l abas tec imiento para e l consumo 
in te rno de granos bás icos y con ta r con una cosecha s a t i s f a c t o r i a de los 
p r i n c i p a l e s productos de expor t ac ión . La producción de maíz y ar roz c r e c i ó 
en un volumen muy super io r a l o esperado: 15% y 25%, respec t ivamente . 
Esto se debió , adicionalmente a l régimen de l l u v i a s y a l a u t i l i z a c i ó n de 
t écn icas de c u l t i v o mas modernas, impulsada por un programa e s p e c í f i c o del 
Min i s t e r io de Recursos Na tu ra l e s , Sin embargo, en e l caso del f r i j o l , debido 
a los daños por una plaga de babosa, y en pa r t e a l a s l l u v i a s extemporáneas, 
se r e g i s t r o una disminución cercana a l 127,, (Véase e l cuadro 4 . ) 
Si bien se ven ía experimentando con buenos r e s u l t a d o s un programa 
para fomentar l a producción de soya, durante 1979 e l volumen cosechado de 
e s t a leguminosa se es tancó a causa de los ba jo s p rec ios en e l mercado 
i n t e r n a c i o n a l , combinados con c i e r t a cont racc ión de l a i n d u s t r i a productora 
de concentrados para alimento animal« 
Entre l o s productos de expor t ac ión , l a caña de azúcar experimentó 
e l mayor crecimiento (26%), E l lo se debió a l a e j ecuc ión de un programa 
"agres ivo" de siembra de caña respaldado por los i n d u s t r i a l e s y por e l 
propio Estado -«ya que en e l p r e t é r i t o l o s ingenios venían operando muy 
por abajo de su capacidad— a s í como a l a p lena en t rada en operación de un 
nuevo ingenio y a l i n i c i o de a c t i v i d a d e s en o t r o , ambos apoyados f i n a n c i e r a 
y técnicamente por e l gobierno, que ha i d e n t i f i c a d o a é s t e c u l t i v o como 
un po tenc ia l para d i v e r s i f i c a r l a s expor tac iones y como una Siente a l t e r n a -
t i v a de ene rg í a , 
En e l caso del banano, con un incremento del 12% se alcanzó e l 
volumen de producción de 1973, fecha a n t e r i o r a l paso del huracán F i f í , 
Este logro r e s u l t a más s i g n i f i c a t i v o s i se toma en cuenta que c o n t r a r i a » 
mente a lo sucedido en e l pasado, cuando l a s p l an tac iones eran explo tadas 
predominantemente por l a s grandes empresas e x t r a n j e r a s , en l a ac tua l idad 
l a mayor p a r t e de l a producción proviene t an to de a g r i c u l t o r e s hondureños 
ind iv idua le s como de organizaciones coope ra t i va s , impulsados 
y apoyados por l a Corporación Hondurefla de l Banano (COHBANA) que ha 
promovido una mayor e f i c i e n c i a en e l manejo de l a s p l a c a c i o n e s » ^ 
3 / Durante 1979, e l rendimiento l l e g ó a 1 200 c a j a s por a c r e , superando 




JOTRAS: INDICADORES DE LA P10GUCCIOH AGROPEClJA.ilA 
•"«• W ' T Í ^ W 1 5 ^ 
•1 | _ _ j ^ J. • ^ — — — -inuî e ue yruuuuuiun ayrujjcbuaria 
(base 1975 -100) 113,6 122.5 129.2 138.3 7.8 5.5 7.3 
Agrícola 116.9 126.5 131.5 142.4 8.2 4.0 8.3 
Pecuaria 105.1 112.5 123.3 120.9 7.0 9.6 4.5 
Producción dé los principales 
cultivos (miles de toneladas): 
Maíz 357 379 347 400 6.2 -8.6 15,4 
Fri jol 23 35 44 39 9.2 25.4 -11.9 
Arroz en granja 33 29 23 28 -11.7 -22.2 25,0 
Sorgo 63 49 61 44 -23.2 26.1 -27.9 
Banano 1 057 1 1G9 1 234 1 313 10.7 5.5 6.4 
Palma africana 61 62 62 69 1.6 -0.2 11.6 
Café en oro 58 64 . 6 1 05 10.7 -4.7 6.5 
Caña de azúcar 1 468. 1 752 1 930 2 439 19,3. 10c2' ' 26.3 
Algodón en oro 6 10 11 11 05,0 .15.2 -2.6 
Indicadores de la producción 
pecuaria 
Carne de res (miles de toneladas) 40 41 46 50 4.3 ,11.4 8,9 
Leche (millones de litros) 204 218 222 240 • 7.0 1.9 8.1 
Huevos (millones de docenas) 17 18 16 14 4.7 -11.2 -13.2 
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de COnSUPL.VüE. 
a/ Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas» 
b / Preliminar, 
/Cabe señalar 
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Cabe seña la r , no obs tan te , que e l exceso de l l u v i a s de f i n de año a fec to 
algunas s u p e r f i c i e s tan to en l a zona de l Aguan como en e l Valle de Sula, y 
daño además e l s istema f e r r o v i a r i o , por lo que e l t r anspor te del f r u t o 
debió suspenderse durante dos semanas. COHBMA ha proseguido sus programas 
de expansión, principalmente en e l r e f e r i d o Valle de Sula, en donde algunas 
unidades agr íco las ya han empezado a producir ; asimismo e l Centro Experi-
mental de I s l e t a (Santa Inés) continuó con sus invest igaciones para 
contro lar l a s iga toka , que sigue l a t e n t e en e l p a í s . 
La producción de ca fé , grano que ha llegado a c o n s t i t u i r s e en uno 
de los p r inc ipa le s bienes de exportación, se expandió en 6.5% después de 
l a contratación observada en 1973. 
La ac t iv idad pecuaria se incrementó en conjunto en 4.5%, t a sa moderada 
s i se la compara con l a de los des años a n t e r i o r e s . Sin embargo, como 
f r u t o de los programas de mejoramiento del hato ganadero que se han venido 
impulsando, aumentaron l a producción de carne de res y l a de leche. 
i i ) El sec tor f o r e s t a l . Durante los últimos años , tanto l a s a c t i v i -
dades agr íco las como las i n d u s t r i a l e s vinculadas a l a explotación de los bos-
ques han cobrado mayor importancia. En e l l o ha jugado un papel prepon-
derante l a acción del Estado a t ravés de l a Corporación Hondureña de 
Desarrol lo Fores ta l (COEDEFOR), encargada de los programas de fomento 
s i l v í c o l a y de manufactura de la madera. Durante 1979, esa ges t ión se 
t r adu jo en un aumento de 9.2% en e l va lor agregado de l a i n d u s t r i a f o r e s t a l , 
que tuvo amplias repercusiones en d iversas ac t iv idades product ivas r e l a -
cionadas con e l l a , a s í como en l a generación de empleo. 
Tal dinámica se debió a l a ent rada en operación de t r e s complejos 
madereros de gran envergadura, lo que también contribuyó a incrementar e l 
volumen de exportación de productos f o r e s t a l e s en un 15.8%; en t re e l l o s 
sobresa l ieron los de l a i n d u s t r i a primaria —madera aserrada principalmente— 
con una t a sa de aumento de 21.3%, ya que l a exportación de productos de l a 
i n d u s t r i a secundaría sólo creció en 6%. 
i i i ) El sec tor i n d u s t r i a l . La ac t iv idad i n d u s t r i a l r e g i s t r ó una 
disminución en e l ritmo de crecimiento re la t ivamente acelerado que venía 
observando en los últ imos años; no obs tan te , l a t a sa del producto (5.8%) 
/superó 
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supero a l a media general de. l a economía,— Ademas, aunque e l grado de 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n r e s u l t a todavía reducido (15.8%) y su expansión en e l 
t r anscu r so de l decenio fue l e n t a r—en 1970 l l e g o a 13.8%—, se ha notado . 
una ace le rac ión en l o s úl t imos años. 
Esta ace le rac ión r e l a t i v a se debe a d iversos factores- , e n t r e l e s 
que des taca l a pues ta en marcha de una s e r i e de proyec tos que han ensanchado 
l a i n f r a e s t r u c t u r a b á s i c a necesa r i a para e s t e s e c t o r , a a í coraoa l a p a r t i c i p a -
ción d i r e c t a de l gobierno en e l e s t ab lec imien to de empresas i n d u s t r i a d a s , 
en e s p e c i a l l a s re lac ionadas con l a producción a g r í c o l a y o t r a s 
a c t i v i d a d e s p roduc t ivas . 
La contracción en l a t a s a de crecimiento de 1979 estuvo v inculada , 
por un l ado , a c i e r t o deb i l i t amien to de l a demanda i n t e r n a y , por o t r o , 
a l aumento s i g n i f i c a t i v o en los cos to s , derivado de l a s a l zas en*los 
p r e c i o s de l a s mate r ias primas importadas y en e s p e c i a l de los 
combust ibles . 
Los renglones i n d u s t r í a l e s de mayor dinamismo en 1979 fueron calzado, 
muebles de madera, imprenta y e d i t o r i a l e s , papel y productos químicos y 
l a rama metalmecánica en gene ra l , aunque e s t a u l t ima es aun de escasa 
importancia r e l a t i v a en e.1 p a í s ; l o s al imentos c rec ie ron en poco menos 
de l 7%, f r e n t e a 13% y cas i 9% en los dos años a n t e r i o r e s . Otras .ramas 
de consumo genera l i zado , coco bebidas y t abaco , aumentaron a r i tmos 
apenas s i m i l a r e s a l crecimiento demográfico y a lgo más a l t o en e l caso 
de v e s t u a r i o , mient ras que los t e x t i l e s se con t r a j e ron drás t i camente , 
(véase e l cuadro 5) debido, por un l ado , a c o n f l i c t o s l a b o r a l e s que 
p a r a l i z a r o n parc ia lmente l a a c t i v i d a d en algunas zonas y , por o t r o , a un 
s i n i e s t r o que dañó tina de l a s p r i n c i p a l e s p l a n t a s d e l p a í s . 
Durante e l año se concluyeron y en t ra ron en funcionamiento va r io s 
proyectos impor tan tes ; sob resa l i e ron l a i n s t a l a c i ó n o ampliación de 
t r e s ingen ios , con p a r t i c i p a c i ó n e s t a t a l —en uno solo de e l l o s 
h j La e l a s t i c i d a d de l a t a s a de crecimiento de l producto nanufac tu re ro 
r e spec to de l t o t a l fue de 1.63%, 1.30% y 1.1% en 1977, 1978 y 1979, 
respec t ivamente . (Véase de nuevo e l cuadro 3 . ) 
/Cuadro 5 
Cuadro 2 
HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 
Millones de lempiras de 1966 Tasas de crecimiento-
1976 1977 1978 Î979F 1977 1978~ 1979b/ 
Valor bruto de la producción 779 879 945 L M 12„8 7.5 5.8 
Industrias tradicionales 591_ 662 706 744 12.0 6.6 5,4 
Alimentos 307 348 378 404 13.1 8.8 6,9 
Bebidas 61 66 67 70 7.9 2„9 3.5 
Tabaco 15 16 18 19 7.3 13.5 3.9 
Textiles 59 66 74 70 10.6 12,9 -5,0 
Vestuari o 45 50 53 55 10.0 4.3 4,4 
Cuero 4 5 6 7 7.3 28„8 6.0 
Calzado de cuero 8 9 9 10 17.7 2.5 10.6 
Madera 63 73 70 76 16,1 -3.6 8.7 
Muebles de madera 13 14 14 16 7.0 -2.3 12,5 
Imprenta y editoriales 10 11 12 13 7*4 12.7 
Diversos 4 5 3 4 8„9 -22.6 17,7 
Industrias intermedias 168 193 21_2 226 14.7 9,7 6,6 
Papel 27 30 32 36 10,3 9.0 12,3 
Caucho 4 5 5 6 7.6 13.1 6.4 
Productos químicos 67 82 90 99 23.3 9,6 10„0 
Refinerías de petróleo 24 24 28 28 -5.0 20.6 1.0 
Productos minerales no metálicos 46 52 55 57 13.2 5,3 3.6 
Industria metalmecánica 19 24 27 31_ 20.4 15.5 12,0 
Otros indicadores de la producción 
Consumo industrial de electricidad 
(millones de kilovatios) 257 266 288 289^ 7.8 8.1 19.1 
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del CONSUPLANE y del Boletín Estadístico del Banco Central de 
Honduras, noviembre de 1979» 
a/ Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas» 
F/ Cifras preliminares, 
c/ Período enero- octubre 
d/ Tasa de crecimiento de snero-oc$u ' a^ respecto a Igual período del año anterior, 
/Central 
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"Central Azucarera, S . A . " se inv i r t ie ron 35 millones de dólares- - , lo que 
elevó considerablemente la capacidad instalada de la indust r ia azucarera 
y repercutió notoriamente sobre e l sector agr íco la . Por ot ra parte9 
durante 1979 entraron en operación» en la fase de aserradero, t res grandes 
complejos madereros propiedad del Estado, uno de e l los la "Forestal 
Indus t r i a l Agua Fr í a , S.A."*, considerado entre los más grandes y tecni-
ficados de América Latina. 
Dichos proyectos, unidos a otras nuevas empresas indust r ia les privadas 
de menor dimensión^ y a la entrada en operación de o t ros , permiten esperar 
un crecimiento más dinámico en é l fu tu ro . Conviene señalar que durante 
e l aflo se in ic iaron algunos proyectos de pa r t i cu la r importancia, como la 
fábr ica de cemento, cuya capacidad de producción duplicará a la exis tente , 
y las obras de in f raes t ruc tu ra para e l desarrol lo del proyecto de pulpa y 
papel que tendrá un impacto s ign i f i ca t ivo sobre la economía por cuanto 
consti tuye una act ividad de eslabonamiento hacia a t r á s con los proyectos 
madereros. 
El Centro de Desarrollo Xndusurial continuó prestando apoyo a la 
pequeña y mediana industr ias tanto en e l aspecto c r ed i t i c io --de un 
to t a l de 165 subproyectos indus t r ia les f a c t i b l e s se atendieron 96-- como 
en el de as i s t enc ia técnica y comercialización. 
iv) El sector de la construcción. Como efec to de la r e l a t iva 
prosperidad generada en e l t r i en io an te r io r por los excelentes precios de 
los pr incipales productos de exportación, se observó un auge en la 
construcción, act ividad que en 1978 creció a una tasa de 10.1%. En e l año 
bajo examen se r eg i s t ró un moderado ritmo de crecimiento (6.67.) --aunque 
fue uno de los más dinámicos de la economía junto con e l del sector 
agropecuario--, que tuvo repercusiones favorables sobre e l empleo, por 
t r a t a r se de una act ividad con una elevada u t i l i zac ión de mano de obra. 
¿ / Por ejemplo, se ins ta ló una fábr ica de f i b ra s s i n t é t i c a s , se amplió 




T a l comportamiento f u e r e s u l t a d o de dos tendencias opuestas. Por un 
l a d o , según f u e n t e s o f i c i a l e s , l a construcción p u b l i c a disminuyó c o n s i d e -
rablemente f r e n t e a l n i v e l alcanzado en 1978 y s por o t r o , l a privada 
continuó expandiéndose con mayor dinamismo que en ese año. 
En e l caso de l a primera, aparentemente e l impacto de l a e j e c u c i ó n 
de importantes proyectos fue más f u e r t e en e l año a n t e r i o r , como en e l 
caso del proyecto h i d r o e l é c t r i c o de El Cajón. Probablemente e l f i n a n c i a -
miento externo da obras como esa r e s t r i n g i e r o n l a s p o s i b i l i d a d e s de mayor 
endeudamiento p u b l i c o . En cuanto a l a segunda, s i bien l a s e s t a d í s t i c a s , 
de e d i f i c a c i ó n correspondieron a permisos cuya r e a l i z a c i ó n en muchos casos 
se completa en v a r i o s años, de todas maneras aporta elementos de j u i c i o 
que permiten determinar que durante 1979 se a c e l e r ó l a construcción p r i v a d a . 
En e f e c t o , e l cuadro 6 permite observar una importante reactivación tanto en 
e l renglón r e s i d e n c i a l como en e l r e s t o de l a a c t i v i d a d , en unidades y en 
s u p e r f i c i e e d i f i c a d a » R e s u l t a s i g n i f i c a t i v o señalar,, a l mismo tiempo, que 
e l a n á l i s i s presenta d i f e r e n t e connotación cuando se consideran ñor aparte 
e l D i s t r i t o C e n t r a l (que i n c l u y e l a s ciudades de T e g u c i g a l p a — l a c a p i t a l — 
y Comayagllela), y e l conjunto de San Pedro Sula y La Ceiba. Efect ivamente 
en e l primero se a p r e c i a un descenso d e l número de permisos de e d i f i c a c i ó n 
s o l i c i t a d o s , aunque l a s u p e r f i c i e t o t a l r e f l e j a un aumento, mientraa que en 
l a s otras dos ciudades mas importantes d e l p a í s se observa un incremento 
considerable tanto d e l número de permisos como — a un ritmo mayor— de 
l a s u p e r f i c i e . E l l o podría i n d i c a r dos fenómenos dignos de mencionarset 
por un l a d o , que en San Pedro Sula y l a Ceiba (ambos centros urbanos muy 
dinámicos desde haca v a r i o s años s especialmente e l p^iraero en e l d e s a r r o l l o 
i n d u s t r i a l ) t se concentran l o s mayores crecimientos d e l nuevo p e r f i l del 
s e c t o r . Por o t r o , que e l mayor aumento de l a s u p e r f i c i e con r e l a c i ó n a l 
número de unidades e s t a r í a r e f l e j a n d o que l a r e c i e n t e dinámica d e l s e c t o r 
se a s i e n t a esencialmente sobre l a e d i f i c a c i ó n de v i v i e n d a s de mayor 
d i m e n s i ó n — i n c l u s o e d i f i c i o s m u l t i f a m i l i a r e s — destinados a l o s e s t r a t o s 
de ingresos medios y a l t o s . Dicho comportamiento, como ya se apunto e s , 
sobre todo, una consecuencia d i f e r i d a de l a bonanza generada en e l pasado 
/Cuadro 6 , 
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HONDURAS; INDICADORES DE LA CONSTRUCCI 
Tasas de crcclmiento^ 






Hiles de ra 
Distrito Central 
Unidades 
(Ules de ra2 
San Pedro Su!a y La Ceiba 





Híles de m 
Distriíe Central 
Unidades 2 
Hiles de o 
San Pedro Sula y La Ceiba 
Unidades 2 
Hiles de m 
Producción de cemento (miles de 
bolsas de 42,5 Kgs,) 
1976 1977 1978 1979b/ 
1 739 1 519 1 314- 1 381 
















-12.7 : "13.5 5,1 
-3,8. -5.2 31,4 
.3,0 -28,8 «12.5 
17.3 «20.9 18.7 
-28.3 8.5 21.7 
-27.3 23.4 45.5 
209 208 201 212 -0.5 -3.3 5,5 
112 85 117 132 -24.1 37.6 12.8 
6S 52 79 74 «13.3 51.9 -6.3 
55 37 72 67 -32.7 94.6 -6,9 
149 156 122 138 . 4 . 7 -22,8 13.1 
57 48 45 65 -15,8 -6,2 44,4 
5 501 5 805 6 455 6 604 5.5 11.2 2.3 
Fuente: CEPALt sobre la base de datos del COiiSUPLANE. 
a7 tas tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 
bf Cifras preliminares. 
c/ Permisos solicitados entre si 1 do cctubre del año anterior y el 30 de septiorobrp. 
/por los 
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por los excelentes precios de l o s productos de exportación. Conviene 
señalar, s in embargo, que e l Estado viene real izado esfuerzos s o s t e n i d o s , 
aunque aun modestos, para promover y f i n a n c i a r l a construcción de 
viviendas de bajo costo a través del I n s t i t u t o Nacional de l a Vivienda 
(INVA), 
Por otro lado, l a producción de cemento en e l país fue i n s u f i c i e n t e 
para s a t i s f a c e r l a demanda generada por l a react ivación de l a a c t i v i d a d en 
l a e s f e r a privada, l o que obl igó a r e a l i z a r algunas importaciones de e s t e 
insumo e s e n c i a l , y en algunos casos provocó problemas de abastecimiento. 
No obstante, se espera que a l c o n c l u i r s e l a nueva planta de cemento, se 
asegurará e l abastecimiento de e s t a materia prima. 
v) El s e c t o r de energía. Siguiendo l a tendencia general de l a 
economía, l a generación de energía e l é c t r i c a r e g i s t r ó también un notable 
descenso en su ritmo de expansión (de 7.7% en 1978 a 3,6% en 1979). La 
importancia del resto trasciende de su p a r t i c i p a c i ó n en e l producto, por 
cuanto cumple una función e s t r a t é g i c a para e l desarrollo de otras a c t i v i -
dades; e l gobierno l e ha dado por l o tanto atención preferente para 
procurar aprovechar l a s fuentes h í d r i c a s . El gobierno ha venido r e a l i -
zando un gran esfuerzo para continuar l a e j e c u c i ó n del proyecto h i d r o e l é c -
t r i c o de El Cajón, según lo programado, pero d i f i c u l t a d e s t é c n i c a s y 
f i nanci eras —superadas con p o s t e r i o r i d a d — disminuyeron e l ritmo de 
e j e c u c i ó n . 
Por otro lado, una nueva a l z a en e l precio de las importaciones de 
hidrocarburos a f e c t ó sensiblemente l o s costos de producción de numerosas 
a c t i v i d a d e s , especialmente del transporte y s adicionalmente, i n f l u y ó en l a 
aceleración del índice del costo de l a v i d a . Para los consumidores, e l 
precio del combustible se elevó en aproximadamente 50%. 
/c) La evolución 
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c) La evolución del empleo 
No se dispuso de información sistemática sobre la evolución del 
empleo; s in embargo, algunos indicadores parc ia les permiten estimar que 
en 1979 la s i tuación a es te respecto mejoró levemente. 
La t a s a de c r e c i m i e n t o g l o b a l de l a economía c a s i d u p l i c ó a 
l á de la fuerza de t r aba jo , por ló que es posible i n f e r i r , en e fec to , 
que en términos generales pudo haberse reducido e l desempleo abierto. 
Dos de las act ividades - - l a agr icul tura y la const rucción— que 
absorben una. a l t a proporción de mano de obra por unidad de producto, 
fueron las más dinámicas durante e l año. 
Por otro lado, estimaciones o f i c i a l e s indican que las actividades 
relacionadas con la explotación del bosque y e l procesamiento de la 
madera, generaron un aumento de 5% sobre e l nivel del empleo en es ta 
rama; en e l sector i ndus t r i a l se produjo un incremento de similar 
proporción. 
Finalmente, cabe r e i t e r a r que, en oposición a lo sucedido en e l 
pasado, las fuentes de crecimiento se ubicaron en 1979 en e l sector 
privado y por lo tanto puede estimarse que é s t e fue e l que produjo 
e l mayor impacto sobre e l empleo, pues la ba ja en la inversión del 
gobierno debió haberse traducido en una reducción de los puestos de 
t rabajo en e l sector público. 
/3. El sector 
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3. El sector externo 
El sector externo de l a economía hondurena se vio afectado durante 1979 por 
las presiones in f lac ionar ias in ternacionales , y en especial por e l alza de 
los precios del petróleo. Sin embargo, e l l o se conjugo, a l menos pa rc i a l -
mente, con fac tores de signo pos i t ivo , que ayudaron a contrarres tar esos 
efectos. En primer término, los rendimientos agrícolas permitieron sa t i s f ace r 
en a l t a medida la demanda interna y disminuir e l ritmo de crecimiento de las 
compras externas de alimentos; en segundo lugar , e l volumen de la exporta-
ción creció vigorosamente y, finalmente, los precios uni ta r ios de la 
exportación también aumentaron como consecuencia de la mejora generalizada 
de las cotizaciones internacionales de los productos que Honduras comercializa 
en e l exter ior . 
Por ot ra par te , l a entrada de capi ta les del exter ior aumentó a un 
ritmo in fe r io r a l del año precedente, que sumado a una incipiente fuga de 
divisas determinó que las reservas internacionales netas disminuyesen 
en 15 millones de dólares para cubrir e l d é f i c i t en cuenta corr iente . 
a) El comercio de bienes 
i ) Las exportaciones. El valor de los bienes exportados supero 
en 1979 en casi 20% a l del año an te r io r , llegando a un monto de 750 mi l lo-
nes de dólares (véase e l cuadro 7). Esta circunstancia es a t r ibu ib le 
a un aumento tanto en e l volumen como en e l precio un i ta r io de las exporta-
ciones to t a l e s y para muchos de los renglones pr incipales que e l país 
comercializa en e l ex te r io r . 
El café constituye una excepción a lo an te r io r . No obstante , un 
importante aumento en su volumen de exportación, no se aprovechó plena-
mente el repunte en los precios ocurrido en la segunda mitad del año, por 
haberse apresurado las ventas durante las primeras etapas de la tendencia 
a l c i s t a de los precios. Por es ta razón l a s exportaciones del grano 
descendieron de 211 millones de dólares en 1978 a 197 millones en 1979. 
El banano, uno de los pr incipales rubros de exportación, r eg i s t ró 
un aumento considerable en e l valor corr iente a l elevarse és te de 
141 millones de dólares en 1978 a 200 millones en e l año en estudio. 




HONDURAS: E X P O R T A C I O N E S D E B F E H E S ( F O D ) 
timones de dólares Composición Tasas de crecimiento a/ 1976 1977 1978 1979b/ 
Principales exportaciones tradicionales 315 414 489 559 8<X2 74.8 31.2 18.1 14.7 
Banano 107 130 141 200 43.4 26.7 22.0 8.5 41.9 
Café 100 168 211 197 14.9 26.2 67.8 25.5 »6.7 
Maderas 41 47 42 9.3 5.6 15,9 -10.4 -0,6 
Carne refrigerada 25 22 39 57 5.6 7.6 -15.3 79.1 47.7 
Zinc 12 13 14 15 2.4 2.0 7.7 5.5 9.7 
Camarones y langostas 12 15 16 25 0.8 3.4 24.0 2.6 64.6 
Plata 14 '¡2 11 12 3.2 1.7 -13.0 -7.6 14.3 
Algodón desmotado 4 7 15 11 0.6 1.5 55,8 128.9 -28.7 
Principales exportaciones no tradicionales 12 22 37 i l U M 36.2 37.9 40.6 
Manufacturas de madera 4 5 9 17 •0.3 2.3 45.2 77.8 84.5 
Pinas 6 5 7 9 0.1 0.2 -13.7 40.9 37.8 
Jabón para lavar 7 12 14 15 1.4 2.0 73.9 18.4 11.9 
Otros productos 79 _94 100 150 17.9 21.1 17.5 13.8 37.1 
Total 
mi 530' 626 750 100.0 100.0 28.7 18.2 19.8 
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Hondura? y CONSUPLANE. 
a7 La composición porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas, 
b/ Preliminar. 
/unitario 
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uni tar io . También evolucionaron positivamente, pero en menores magnitu-
des, las exportaciones de carne y p la ta . 
Por su par te , los valores de las exportaciones de madera, camarones 
y langosta, aumentaron considerablemente su valor pese a un decremento 
en e l volumen, gracias a una recuperación s ign i f i ca t iva de los precios . 
Asimismo, la venta de algodón, cuya ponderación eñ e l t o t a l es de poca 
s ignif icación, se mantuvo a los miamos niveles del año an te r io r , como 
resultado de una baja en e l volumen, por haberse reducido l as super f ic ies 
sembradas, conjugada parcialmente con un aumento de precios un i t a r io s . 
Merecen destacarse las ventas externas de manufacturas de madera, 
aun cuando su valor t o t a l no es todavía muy s ign i f i ca t ivo (1? millones de 
dolares) . Estos cas i se duplicaron por segundo año consecutivo, 
como uno de los primeros efectos de la p o l í t i c a que e l Estado viene 
aplicando desde hace varios años, para indus t r i a l i za r es te importante 
recurso natura l de Honduras. 
Las exportaciones hacia e l res to de Centroaaériea habían 
venido creciendo rápidamente como resultado de los acuerdos b i l a t e r a l e s , 
celebrados con t r e s de los países de la región. Sin embargo, durante 
1979 su ritmo de incremento disminuyo debido a una ser ie de circunstancias 
que afectaron aun más e l anormal funcionamiento del Mercado Común 
Centroamericano. En primer lugar , los acontecimientos sociopol í t icos 
ocurridos en Nicaragua y la consecuente paralización económica de ese 
país redujo la demanda de productos hondurenos, y, en segundo, esos 
mismos sucesos obstaculizaron e l comercio con Costa Rica, puesto que 
durante gran parte del año se interrumpió e l t ransporte t e r r e s t r e . 
i i ) Las importaciones. La tasa de crecimiento de las compras 
extemas en valores corr ientes (19.7%) resul tó algo i n f e r i o r a la del año 
precedente (17.3%). (Véase e l cuadro 8.) Sin embargo, a l r ea l i za r e l 
aná l i s i s por grupos de productos, se aprecian diversos comportamientos 
en los rubros de mayor s ignif icación en e l t o t a l . En primer término, 
como ya se ha mencionado, e l alza de los precios de los hidrocarburos 
incidió considerablemente sobre l a capacidad adquisi t iva del pa í s , dado 
que las importaciones de "combustibles y lubr icantes" amentaron en cerca 
del 50%. Obsérvese que esas importaciones representaron e l 30% del 
incremento t o t a l de las compras de bienes a l ex ter ior entre 1978 y 1979, y 
/Cuadro 8 
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HONDURAS: IMPORTACIONES DE BIENES (CIF) 
. , , , Composición, Taaa de , Millones de dólares , „ , a / , , . „ a/ iQ7¿ 1Q77 Í^Tfi f ^ q k / £orcentual^L, .crecimiento-^ i y / b 1970 1979b/ 1977 1978 1979b/ 
Productos al imenticios 37 42 51 57 9.6 6.9 12.4 23.0 11.3 
Bebidas y tabaco 2 4 5 5 0.7 0.6 87.0 12.9 5.2 
Materiales crudos no 
comestibles 9 8 10 11 0.7 1.3 -2,0 26.5 4.7 
Combustibles y 
lubricantes 54 64 77 113 6.7 13.8 18.0 7.5 47.5 
Aceite y manteca de origen 
vegetal y animal 6 7 8 6 1.3 0.7 26.8 2.8 -12.3 
Productos químicos 74 95 106 127 13.0 15.5 28.8 12.6 19,7 
Artículos manufacturados 
según e l material 118 138 156 180 28,4 22.0 16.6 14.1 14.9 
Maquinaria y material 
de transporte 131 178 230 252 28.9 30,8 36,0 28.8 9.4 
Artículos manufacturados 
diversos 27 38 50 61 10.5 7,5 39.9 29,7 23,7 
Animales vivos n . e . p . y 
mercaderías diversas 1 1 3 5 0.2 0.6 -50.0 104.2 48.5 
Total 459 575 696 817 100.0 100.0 25.3 19.7 17.3 
Fuente; CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Honduras y C0NSUPLANE, 
a/ La composición porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a las c i f r a s 




que su par t ic ipación r e l a t i v a en las importaciones t o t a l e s paso de 11.1% a 
13.8% entre ambos períodos. 
En e l caso de los productos a l iment ic ios e l aumento fue de solo 
11.3%, lo cual en términos rea les probablemente s i g n i f i c a una ba ja r e l a t i v a 
a l año an ter ior debido a que e l país logro autoabastecerse de granos 
básicos. Aun cuando no se contó con la información desagregada, se estima 
que los valores cor r ien tes de l a s compras de bienes de consumo duraderos 
crecieron considerablemente. 
El valor de l as importaciones de bienes de c a p i t a l —de lo cual e l 
rubro de maquinaria y mater ia l de t r anspo r t e , que es un indicador p a r c i a l , 
solo se elevó en 9.4%—apenas habrían superado e l volumen del año an t e r i o r , 
debido £ que e l incremento en la inVKíroi&n privada se 
contrarrestó en buena medida por l a disminución en la inversión públ ica. 
Las compras de productos químicos crecieron más rápidamente que 
en 1978, en pa r t e como consecuencia de los insumos requeridos por e l 
sector agropecuario, que como ya se ha señalado fue muy dinámico en la 
rec iente coyuntura. 
La p o l í t i c a a rance la r ia se d i r i g i ó a e levar los n ive les de 
protección de algunas ramas i n d u s t r i a l e s . Por ejemplo, se incrementó 
e l impuesto a l as importaciones de t e x t i l e s . 
i i i ) La re lación de precios del intercambio. En 1979 se presentaron 
tendencias a l c i s t a s en los precios de l a mayoría de los bienes importados 
y, por lo t an to , continuaron uaui fas tindíos® c i e r t a s presiones i n f l a c i o -
nar ias por es ta v í a . En promedio se estima que e l valor u n i t a r i o de l a s 
importaciones aumentó en 7.3%, t asa muy s imi lar a l a observada en 
las exportaciones (7.4%). Ello der ivó, contrariamente a lo ocurrido 
durante e l ultimo t r i e n i o , en que l a re lac ión de precios del intercambio 
se mantuviera cas i s in cambio, pese a que l a conjugación de es te 
resultado con e l aumento del volumen exportado determinó que e l poder 
de compra de l a s exportaciones de bienes se elevara en 11.6%. 
(Véase e l cuadro 9.) 
/Cuadro 6 , 
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Cuadro 9 
HOnDURÁS: PRINCIPALES INDICADORES DEL COílERCIO EXTERIOR 
1974 1975 1976 1977 1978 1979a/ 
. . . b / ¡asas ae crecimiento-
Exportaciones de bienes (fob) 
Valor 12.1 3.7 • 32.9 28.6 18.1 19.8 
Volumen -14.5 -4.5 13.6 -2.9 3.5 11.5 
Valor unitario 31.1 7.2 17.1 25.0 14.1 7,4 
Importaciones de bienes (fob) 
Valor 59.3 -42.0 16.1 27.3 19.1 18.2 
Volumen 24.4 -15.1 7.4 14.8 13.3 10.1 
Valor unitario 28.1 13.0 8.1 10.9 5.0 7.3 
Relación de precios del intercambio 2.4 
Indi ees (1970 -
-5.2 
100) 
8.3 12.7 8.6 0.1 
Relación de precios del intercambio " 98.6 93.5 101.3 114.2 124.0 124,1 
Poder de compra de las exportaciones 
de bienes 103.0 94.4 116.2 134.8 151.5 169.1 
Poder de compra de las exportaciones 
de bienes y servicios 105.3 98.9 121.0 141.1 156.5 174.7 
Fuente: CEPAL, estimado sobre la base de datos oficiales, 
a /Prel iminar . 
bI Las tasas de crecimiento se estimaron sobre las cifras reales y no sólo sobre las redondeadas. 
/b ) 21 saldo 
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b) El saldo en la cuenta cor r ien te y su finane ¿amiento 
La combinación del comportamiento del balance comercial con e l del 
pago neto de renta de fac tores del exter ior y las donaciones arrojaron 
un saldo negativo en la cuenta corr iente de 192 millones de dólares» en 
valores absolutos, que prácticamente mantuvo la re lación con las exporta-
ciones de bienes y servicios que se venía dando desde 1976. (Véase e l 
cuadro 1(K) 
Contrariamente a lo ocurrido durante los t r e s años an te r io res , la 
entrada neta de cap i ta les fue insuf ic ien te para cubrir ese d é f i c i t , por 
lo que e l país tuvo que r ecu r r i r a 15 millones de sus reservas monetarias 
internacionales para saldar e l balance de pagos. Es d i f í c i l medir en qué 
grado esta moderada pérdida de reservas se debe a una incipiente fuga de 
capi ta les que se empe2ó a manifestar durante e l año, especialmente en e l 
segundo semestre. Esas sal idas se debieron tanto a consideraciones de 
carácter económico (d i fe renc ia les en tasas de interés) como extraeconómíco 
(incertidumbre sobre e l s ignif icado de los acontecimientos po l í t i cos en 
países vecinos), pero sin duda contribuyeron a que e l Banco Central 
decidiera, durante e l segundo semestre, a ju s t a r l a s tasas act ivas y pasivas 
de in te rés , en congruencia con l a s tendencias de los mercados in ternacio-
nales de cap i ta l . Al margen de l as sal idas de cap i ta l privado, llama la 
atención que también se produjo una contracción tanto en los ingresos netos 
de capi ta l o f i c i a l en relación con e l año an te r io r , como en la inversión 
extranjera d i rec ta . En cambio, se observó un aumento en e l crédi to a corto 
plazo --no obstante l a s a lzas en l a s tasas de in te rés en los marcados 
internacionales-- , asociado a l financiamiento de proveedores del mayor 
nivel de comercio de bienes. 
c) El endeudamiento externo 
Las metas que se ha impuesto e l sector público, sobre todo en materia 
de inversión, y la insuf ic ienc ia de ingresos t r i bu ta r io s para cumplir 
con los requerimientos del Plan Nacional de Desarrollo, obligaron a l 
Estado a continuar recurriendo a l endeudamiento externo, aunque a un 
ritmo bastante in fe r io r a l del bienio pasado. De 1974 a 1979 se t r i p l i c ó 
e l saldo de la deuda externa garantizada por e l gobierno a l pasar da 




HONDURAS : BALANCE DE P.AGOS 
([nilones de dfilares) 
1974 1975- 1976 1977 1C78 ' 1979a/ 
Cuenta corriente 
Exportaciones de bienes y servicios 331 345 454 532 689 822 
Bienes fob b/ 299 310 412 530 626 ' ' 750 
Servicios 32 35 42 52 63 72 
Transporte 10 10 16 19 . 22 »« • 
Viajes io 11 12 14 17 19 
Importaciones de bienes y servicios 456 446 ' ' 514 556 ••• 778 • ^ 917 
Bienes fob b/ 383 372 432 550 . - 655 774 
Servicios 68 74 82 IOS 123 143 
Transporte 33 34 40 54 ' 64 ' • • » 
Viajes 15 15 16 23 . 27 
Pagos de utilidades e intereses 
del capital extranjero (netos) -13 -29 -58 -69 -86 -106 
Utilidades 1 . -11 -34 -39 -48 • • • 
Intereses -14 -18 -24 -30 -38 • » » 
Donaciones privadas netas 14 5 4 ' 4 ' 5 9 
Saldo de la cuenta corriente -124 -125 - U i -!2£ -L70 -1S2L 
Cuenta de capital 
Financiamiento neto externo J24 ]25 TU 139 112 H 
a) Capital de .largo plazo 64 132 • .104 • 148 . 176 164 
Inversión directa -1 7 5 9 '13 10 
Sector privado 27 18 17 28 32 •31 
Préstamos 33 35 41 '63 68- » • « 
AmDtizaciones -6 -17 -24 -35 -31 • • • 
Otros pasivos y activos (neto) ' - - - - - ¿5 • • • 
Sector oficial 38, 107 • .82 • 111 131 123 
Préstamos 52 72 89 130 161 ... 
Amortizaciones ' -13 -12 -15 -24" -41 . •. 
Otros pasivos y activos (neto) -1 • 47 ' 8 5 11 ... 
b) Capital de corto plazo (neto) 24 35 38 47 -9 4 
Sector privado 29 2 39 42 -15, 1? 
Sector oficial - «• „ -5 
Autoridades monetarias -1 35 1 n -6 -
Errores y omisiones -4 -0.2 -2 -6 12 -4 
c) Donaciones oficiales '""-' 19 12 9 19 ' 12 S 
d) Reservas internacionales (-aumento) 17 -54 -37 -66 ' '15 
Uso de crédito del FUI .•20 . • - -15 • • ~5- • • • 
Otros pasivos - - - ,,, 
Oro monetario - : ' - - • • • 
Derechos especiales de giro : r - • 2 .. -, 2 ' -1 1 : . • • » 
Posicién de reserva en el FUI . ' .8 - . - - -8 • • « 
Divisas -11 ; -55 -39 ' " -50' ' 3 » • * 
Fuente: CEPAL, de 1974 a 1978, sobre la base de datos del Fondo Monetario Internacional, y 1979 sobre la 
base de datos del Banco Central de Honduras, 
a/ Cifras preliminares; b/ Incluye oro no monetario, /Cuadro "U 
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Cuadro 11 
HONDURAS: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO-
(Millones de dSlares) 
c/ 1. Deuda externa to t a l - 7 
1974 1975 1976 1977 1978 1979^ 
254 347 426 538 688 
, co 
f 
Deuda pública y privada 
garantizada por el Estado 194 256 314 399 516 571 
Deuda privada no garantizada 
por e l Estado 60 91 112 139 172 213 
2. Servicio de la deuda externar^ 24 29 39 46 61 68 
Amortizaciones 11 10 11 14 20 20 
Intereses 13 19 28 32 41 48 
3. Servicio de la deuda externa 
como porcentaje de las 
exportaciones de bienes y 
servicios 7.3 8.4 8.6 7,9 8.8 8.3 
Fuente: CEPALs sobre la base de datos o f i c i a l e s . 
a] Saldo a f ines de aflo de la deuda a más de un aflo. 
b/ Prelirainar. 
c j Corresponde a la deuda desembolsada. 
á) Se r e f i e r e a l servicio de l a deuda externa pública y privada garantizada 
por el Estado. 
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debido a una cuidadosa po l í t i ca sobre la materia, su es t ructura ha resu l -
tado posi t iva por cuanto casi en su to ta l idad se contrató a largo plazo 
y a tasas de in terés reducidas. Debido a e l l o , la re lación entre e l 
servic io de la deuda y las exportaciones se ha mantenido en niveles 
manejables. 
4 . Los precios y las remuneraciones 
Durante 1979 se acentuaron moderadamente las tensiones in f lac ionar ias 
medidas a través del índice de precios al consumidor f i n a l ; l a variación 
media anual fue de 8.8% f r e a t e a 5.7% en 1973. Sin embargo, es ta tasa 
siguió siendo baja en comparación con la3 regis t radas en otros países 
centroamericanos. Si bien an 1979 la evolución de la economía volvió a 
e s t a r condicionada por presiones in f lac ionar ias externas, como los precios 
de las importaciones, según cálculos o f i c i a l e s sólo se elevaron en 7.3%, 
parecería que a e l l a s se sumó el comportamiento de las var iables in te rnas . 
(Véase e l cuadro 12.) 
De acuerdo con los resultados del Indice de precios a i consumidor, 
ambas presiones, internas y externas, se agudizaron rápidamente en los 
últimos meses del afío, puesto que, da diciembre a diciembre, la variación 
l legó a cerca de 19%, una de las mayores en Centroamérica.~^ El compor-
tamiento de los alimentos, tanto en e l promedio del año como en l a var ia -
ción de diciembre a diciembre fue menor que e l índice general, dado que 
aumentó 7.9% y 17.1%, respectivamente; e l l o podría explicarse por los 
buenos resultados agrícolas --corno en e l caso de los granos básicos —que 
permitieron abastecer los requerimientos de 1c demanda. difundida. No debe pen-
sa r se , sinonibargo, cono podrían sugerir eotaa a lzas tan pronunciadas de f ines 
del año, que e l deter ioro rea l del poder adquis i t ivo fue menor en los 
es t ra tos de bajos ingresos, ya que el aumento en los alimentos resul tó 
algo i n f e r i o r a l general . 3n e fec to , otros rubros de uso muy difundido, 
como ves tuar io , bebidas y tabaco, se incrementaron de diciembre a 
diciembre en 31.9% y 27.1%, respectivamente. 
6/ Las variaciones del índice de precios al consumidor de los cuatro trimes-
t res de 1979 fueron las s iguientes: de diciembre ce 1978 a marzo de 1979, 
1.1%, de marzo a junio, 3.57a; de junio a septiembre, 4.8% y finalmente de 
ceptieribre a diciembre, 8.5%; la variación de diciembre de 1979 fue de 4.3%. 
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Cuadro 12 
. HONDURAS : EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 
Indice de precios a l 
consumidor 
Alimentos 
Indice de precios a l 
consumidor 
Alimentos 
Indice de precios a l 
consumidor 
Alimentos 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Promedios anuales (base 1966=100.0) 
136.4 147.4 154.7 168.0 
146.8 160.5 166.8 185.7 
Variación de diciembre a diciembre 
7.8 5.6 
9.5 4.6 























iMêilËÊ- CEPAL» sobre la base de datos del Banco Central de Honduras. 
/En l a d e t e r m i n a c i ó n 
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En l a determinación de la p o l í t i c a económica que se ha venido 
adoptando, l a s presiones in f lac ionar ias han consti tuido un fac tor de 
creciente preocupación. Yé a f ines de 1978 se tomaron algunas medidas 
para hacerles f r en te , cuyas repercusiones se observaron en e l transcurso 
de 197.9, pero resul taron insuf ic ien tes para contener e l proceso 
in f lac ionar io en los últimos meses del año. 
Entre l a s medidas aplicadas figuraron algunas para estimular la 
o f e r t a , y ot ras para mantener un adecuado n ive l de demanda. Destacaren 
en e l primer caso las d i r ig idas a fomentar l a siembra de granos básicos , coiao 
maíz y e l arroz, que regis t raron un crecimiento muy superior de lo esperado, 
a s i como e l suministro de algunos insumos a precios subsidiados, y la 
aprobación de crédi tos concesionarios. Del lado de la demanda se t r a t o 
de impulsar una p o l í t i c a tendiente a preservar e l poder adquisi t ivo de 
los sectores asa lar iados ; a s í , a f ines de 1978 se establecieron sa la r ios 
mínimos para algunas ramas de actividad y se revisaron los de o t r a s . 
Aunque no se dispuso de información o f i c i a l sobre la evolución de las remune-
raciones, existen indic ios de que los a jus t e s s a l a r i a l e s alcanzaron, en 
la actividad privada, e l mismo ritmo que l a s variaciones de los precios 
--especialmente a f i ne s de año—, y consecuentemente se deter ioró e l 
poder adquisi t ivo en algunos es t r a tos de asalar iados. En cambiojcomo 
la variación del valor nominal de las remuneraciones del Gobierno Central 
aumentó en casi 16%, es de suponer que se habría elevado e l poder 
adquisi t ivo r e a l de los empleados del sec tor . 
5. Las po l í t i ca s f i s c a l y monetaria 
a) La p o l í t i c a f i s c a l 
En 1977 y 1978, e l d é f i c i t f i s c a l se elevo a un ritmo de 10.7% y 
43.4%, respectivamente y llego a representar más del 53% de los ingre-
sos cor r ien tes . La acentuación de esa tendencia y nuevas circunstancias 
de l a coyuntura de 1979 impulsaron a l gobierno a r ea l i za r cambios 
en l a aplicación de l a p o l í t i c a económica; a s í , empezó a predominar una 
isayor preocupación por e l saneamiento de las finanzas publicas y se 
observo c i e r t a austeridad en la ejecución del gasto, l a cual resu l to 
en 1979 i n f e r i o r a lo presupuestado, en tanto que las erogaciones públicas 




Sin duda que a l estrangulamiento fe aftoc an te r io res , que venía 
arrastrando e l balance del gobierno,se suraá e l deter ioro en e l crecimiento 
de los ingresos corrientes» especialmente los t r i b u t a r i o s , l a s cuales 
solo se elevaron en 11.6%, f r en te a 31.4% y 16.5% en 1977 y 1978, 
respectivamente. (Véase e l cuadro 13.) La presión f i s c a l revelé 
7/ 
e l deterioro consiguiente.— 
En la mencionada pérdida de dinamismo de los ingresos t r i b u t a r i o s 
operaron fuerzas en d i s t i n t a dirección. A los esfuerzos para l imi ta r 
la evasión f i s c a l —tratando de reorganizar los servic ios de recaudación— 
y a los buenos resultados de las ventas externas, se opusieron tanto 
la desaceleración de las actividades (con excepción del sector 
agropecuario) como e l menor ritmo de las importaciones, que afec tó 
más bien a la evolución de los impuestos indi rec tos . 
Los gastos corr ientes del Gobierno Central también se expandieron 
menos en 1979 que en e l año precedente, lo cual pudo haber sido r e f l e j o 
de la po l í t i ca de contención con propósitos an t i in f l ac iona r ios . En 
términos generales, f r en te a un crecimiento de 26.6% en e l t o t a l 
de los gastos corr ientes en 1978, en e l ultimo período éstos se 
elevaron en 15.3%. La variación del gastó en 1979, s i bien menor que 
la del año anter ior , estuvo in f lu ida por las mejoras s a l a r i a l e s 
otorgadas a f ines de 1978 ,cuyo impacto se dejó s en t i r en la primera : 
mitad de 1979. 
Conviene destacar que las erogaciones por amortización de la deuda 
externa aumentaron a un ritmo bastante elevado (20.0%), f r en t e a 
sólo 4.6% en 1978. Ello se expl icar ía ,en par te ,por e l desfase de un 
año en los compromisos de pago de servicios de la deuda, debido a 
gestiones de refinanciación real izadas en ese año. Esta s e r í a , una 
de las causas de la ba ja en la inversión r e a l del Gobierno Central , 
no sólo en términos f í s i c o s (-13.8%) sino en valores cor r ien tes . 
(Véase de nuevo e l cuadro 13.) 
JJ El porcentaje de los ingresos t r i b u t a r i o s con respecto a l producto 
interno bruto a precios cor r ien tes de mercado fue 14.2% en 1978 y 
13.3% en 1979. 
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Cuadro 13 
HONDURAS J INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 
Millones de lempiras 
1976 1977 1978 1979b/ 
Tasas de 
crecimiento a / -
1977 1978 1979b/ 
1. Ingresos corr ientes 356 468 545 617 31.4 16.5 13.2 
Ingresos t r i b u t a r i o s 311 425 517 577 36.7 21.6 11.6 
Directos 75 94 128 158 24.0 36.1 23.4 
Indirectos 235 330 383 418 40.8 17.6 7.7 
Sobre e l comercio ex te r io r 130 204 253 « * • 57.8 23. G . • « 
2. Gastos corr ientes 327 409 518 597 25.3 26.6 15.3 
Remuneraciones 184 212 260 296 15.4 22.6 13.8 
Otros gastos corr ientes 143 197 258 301 38.0 30.9 16.7 
3. Ahorro corr iente (1-2) 29 59 27 20 99.3 -54.2 -25.9 
4. Gastos de cap i ta l 197 2 £2 318 320 32.4 21.4 0.6 
Inversión rea l 88 107 179 154 21.7 67.0 -13.8 
Amortización de la deuda 41 67 70 84 60.1 4.6 20.0 
Otros gastos de eap i t a l 68 88 69 82 29.2 -21.7 18.7 
5. Gastos t o t a l e s (2+4) 524 671 836 917 28.0 24.6 9.7 
6. Déf ic i t (o superávit) f i s c a l 
(1-5) -168 -203 -291 -300 20.7 43.3 3.1 
7. Financiamiento del d é f i c i t 168 203 291 300 20.7 43.3 3.1 
Financiamiento interno 88 111 112 130 25.9 0.9 16.1 
Financiamiento externo 80 92 179 170 15.0 94.6 -5.0 
Fuente: CEP AL, sobre l a base de dato-s del Banco Central de Honduras, 
a / Preliminar. 
b/ Las tasas de crecimiento corresponden a l a s c i f r a s reales y no a las redondeadas. 
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Aunque la proporción del crédi to externo u t i l i zado para f inanciar e l 
d®:clci£ del gohiera© sagatS otando mayi&git&rie,. ¿Ümimy6 «n 5%, f ren te 
a un crecimiento de 16% de l as fuentes in ternas . Teniendo en cuenta que 
Honduras es uno de los pocos países de América Latina considerados de 
menor desarrollo r e l a t ivo para efectos de apoyo de la comunidad in te rna-
cional, llama la atención es te descenso en e l endeudamiento externo, e l 
cual probablemente no se debe a un endurecimiento de las fuentes f inancieras 
t radic ionales , sino a la ya mencionada p o l í t i c a de re la t iva austeridad 
en e l manejo de las finanzas públicas. 
En s í n t e s i s , las finanzas del Gobierno Central constituyen uno 
de los puntos más débiles en e l panorama económico de 1979, a l haberse 
acentuado la ya crónica si tuación d e f i c i t a r i a , cuyo monto l legó a un 
nivel equivalente a l 7% del producto interno bruto a f ina l e s del año. 
b) La po l í t i ca monetaria 
El medio c i rculante creció en menor grado que en e l año an te r io r , en 
parte debido al carácter r e s t r i c t i v o de los fac tores externos, que se 
r e f l e j a ron en una moderada reducción (11.27o) de las reservas in ternacionales . 
Esta evolución se acentuó en l a segunda mitad del año y, en consecuencia, 
e l ritmo del medio ci rculante prosiguió descendiendo en e l mismo lapso. 
Entre los fac tores de expansión de los medios de pago sobresalió el 
menor incremento del crédi to a favor del gobierno (11.G% en comparación 
con 46.4% en 1973); y s i bien e l aumento en los préstamos concedidos al 
sector privado fue s imilar a l de aquél (11„9%), la disminución del ritmo 
no fue tan elevada como en el caso del concedido al gobierno, (Véase 
e l cuadro 14. ) 
Obsérvese que tanto los depósitos en cuenta corr iente como e l cuas i -
dinero se expandieron en menor medida que en e l año precedente al pasar de 
19.67o a 5.9% los primeros y de 24.9% a 9.4% los segundos. Entre las 
razones de es te fenómeno se destacan, una c i e r t a fuga de capi ta les que 
desde mediados del año comenzó a p e r f i l a r s e y e l hecho de que l as ins t i tuc iones 
f inancieras no bancarias re t r ibuían con tasas de in te rés más a l t a s que e l 
sistema formal. Ante es ta s i tuación, las autoridades monetarias adoptaron 
una se r ie de medidas correct ivas t a l e s como e l alza de l as tasas de in t e rés 
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Cuadro 14 
HONDURAS : BALANCE MONETARIO 
Saldos a f in de año Tasas de 
(millones de lempiras) crecimiento 
1976 1977 1978 1979a/ 1977 1978 1979a 
Dinero 359 411 475 545 14.2 15.6 14.7 
Efectivo en poder público 169 189 210 264 11.6 11.0 25.8 
Depósitos en cuenta corr iente 190 222 265 281 16.6 19.6 5.9 
Factores de expansión 1 061 1 371 1 620 1 790 29.1 18.2 10.5 
Reservas internacionales netas 143 222 267 237 54.9 20.0 -11.2 
Crédito interno 918 1 149 1 353 1 553 25.1 17.8 14.7 
Gobierno (neto) 108 114 167 187 4.8 46.4 11.8 
Ins t i tuciones públicas -29 o — -15 21 « • • • • • • • • 
Sector privado 839 1 038 1 201 1 345 23.7 15.7 11.9 
Factores de" absorción 702 .960 1 145 1 244 36.7 19.3 8.6 
Cuasidinero (depósitos de ahorro 
y a plazo) 279 359 462 505 32.5 24.9 9.4 
Bonos 32 54 78 107 71.3 43.8 37.0 
Préstamos externos de largo plazo 167 359 395 . 434 114.9 10.1 9.9 
Otras cuentas (neto) 224 178 210 198 -21.0 18.4 -5.7 
Fuente; CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Honduras, 
a / Preliminar. 
/de los depósitos 
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de los depósitos» que comenzaron a tener éxi to hacia f ines del aüo. 
Asimismo, en septiembre de 1979 se elevó al 167» la tasa máŝ ima de 
in terés anual para los crédi tos otorgados por el sistema bancario, 
que en enero había sido incrementada del 13% al 14%. De es ta medida 
se exceptuaron los préstamos destinados al fínanciamiento de vivienda, 
que mantenían la es t ructura de tasas an te r io r , a s í como las que se 
aplicaban a los crédi tos concedidos por los bancos dentro del programa 
del fondo de garantía para l a pequeña indus t r i a , para el que se f i j a r o n 
en 11% anual. 
Adicionalmente se aprobó un aumento del 57. en los requerimientos 
de encaje legal que los bancos estaban obligados a mantener como garantía 
de los depósitos que e l público l es conf ía , y que para los depósitos en 
cuenta de cheques, depósitos a la v i s t a , de ahorro, capi ta l izac ión , ahorro 
y préstamo contractual , era del 307»u 
Dentro de las nuevas disposiciones se es tableció un l ímite de crédi to 
al sector público, en congruencia con l as necesidades f inancieras de dicho 
sector , y se complementó e l crédi to del Banco Central al sistema bancario, 
destinado al fomento de la producción nacional, con una mayor af luencia 
de recursos externos debida a l a suspensión de las l imitaciones globales 
establecidas en e l otorgamiento de avales bancarios y crédi tos obtenidos 
por los bancos en e l mercado monetario ex t ran je ro . 
Sin embargo, l a elevación de la tasa de in te rés y e l incremento del 
encaje legal que le s iguió , fueron c r i t i cados en l a es fe ra privada, dado 
que por un lado se afectaba la rentabi l idad de empresas —en razón del 
a l to precio del dinero-»- y por o t ro , al aumentar e l encaje , r e s t r ing ía 
e l volumen de los crédi tos bancarios necesarios para e l funcionamiento 
de las act ividades. 



